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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 110, DE 3 DE OUTUBRO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em exercício, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º 
do Ato nº 265, de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
MARIA FERNANDA PINHEIRO WIRTH, matrícula S038592, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 4, para a Secretaria Judiciária, a partir 
de 1º de outubro de 2003; 
EDMILSON BEZERRA, matrícula S013689, Técnico Judiciário, Área de Apoio 
Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Administração e 
Finanças, a partir de 3 de outubro de 2003; 
ALEXANDRE GOLDENBERG, matrícula S023757, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Quinta Turma, a partir 
de 6 de outubro de 2003. 
 
 
SOLANGE DA COSTA ROSSI DE SOUSA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 17 out. 2003. 
